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ABSTRAK 
Mirastya Santi Utami. Hubungan Antara Peran Keluarga dengan Minat 
Berwirausaha Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi Angkatan 2010 
FE UNJ. Skripsi. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu sejauh mana hubungan antara peran 
keluarga dengan minat berwirausaha pada mahasiswa di Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta berdasarkan data atau 
fakta yang tepat (sahih, benar dan valid) dan dapat dipercaya (diandalkan, reliabel). 
Penelitian dilakukan di Jurusan Ekonomi dan Administrasi FE. Jumlah sampel dari 
setiap konsentrasi diambil secara proporsional dengan menggunakan teknik acak 
sederhana. Variabel X pada penelitian ini diperoleh melalui angket yang telah di uji 
coba dan dinyatakan valid dengan hasil rtabel (0,361) < rhitung, dan realibilitas  (r11 = 
0,8400). Sedangkan Variabel Y pada penelitian ini dinyatakan valid dengan hasil rtabel 
(0,361) < rtabel, dan realibilitas (r11 = 0,9389).  
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 27,49 + 0,96X. Dari persamaan 
tersebut, dilakukan uji persamaan liliefors didapat Lhitung < Ltabel (0,0602 < 0,130). 
Dengan begitu, maka dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal. Pada uji 
kelinieran regresi didapat Fhitung (1,373) < Ftabel = (1,74) yang dapat disimpulkan 
bahwa model regresi berbentuk linier. Sedangkan untuk uji keberartian didapat Fhitung 
(48.80) > Ftabel (3,96) yang menandakan bahwa persamaan regresi berarti. Hasil uji 
koefisien korelasi dengan menggunakan Product Moment dari Pearson diperoleh nilai 
rxy = 0,6343. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara peran keluarga 
dengan minat berwirausaha pada mahasiswa di Jurusan Ekonomi dan Administrasi 
Angkatan 2010 FE UNJ. Dari perhitungan Uji-t didapat thitung = 6,962 > ttabel = 1,685 
yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel X yaitu peran 
keluarga dengan variabel Y yaitu minat berwirausaha. Dari hasil perhitungan 
diperoleh Koefisien Determinasi 40,24% sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Y 
minat berwirausaha ditentukan oleh variabel X peran keluarga sebesar 40,24%. Saran 
pada penelitian ini adalah sebaiknya orang tua meningkatkan perannya dalam 
menumbuhkan jiwa berwirausaha anak. Sehingga anak dapat lebih termotivasi untuk 
berwirausaha ketimbang mencari pekerjaan.  
Kata Kunci: Peran Keluarga, Minat Berwirausaha 
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ABSTRACT 
Mirastya Santi Utami. Correlation Between Family Role with Interest in 
Entrepreneurship of Students in Department of Economics and Administration 2010 
Degrees Faculty of Economics, State University of Jakarta. Skripsi. Jakarta: 
Concentration in Accounting Education, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2014. 
 
The aim of this study determines the extent to which the correlation between role of 
the family with interest in entrepreneurship to students in the Department of 
Economics and Administration Faculty of Economics, University of Jakarta based on 
data or facts right (valid, true and valid) and trustworthy (dependable and reliable). 
The study was conducted at the Department of Economics and Administration 
Faculty UNJ which consists of four departments namely Accounting Education, 
Cooperative Economics Education, Educational Administration, and Commerce 
Education. The research method used is survey method. The study population was all 
students of Economics and Administration 2010 degrees, as many as 303 students. 
The population of this study is reasonable that the parents of her students has a job 
as an entrepreneur who totaled 91 people. So that it can be seen from the Isaac & 
Michael’s table that the number of samples as many as 74. The number of samples 
taken from each in proportion to the concentration using simple random technique. 
To capture the data from the two variables used in the form of Likert scale research 
instrument for Role of the Family  and interest in entrepreneurship. 
Regression equation in this research is Ŷ  = 27.49 + 0.96 X From this equations, 
equations test Liliefors obtained Lcount < Ltable ( 0.0602 < 0.130 ) . That way , it can 
be seen that the data are normally distributed. In the linearity test obtained 
regression of Fcount (1,373) < Ftable = ( 1.74 ) can be concluded that the form of linear 
regression models. As for the significance test obtained Fcount(48.80) > Ftable (3.96) 
which indicates that the mean regression equation. Test results using a correlation 
coefficient of Pearson Product Moment values obtained rxy = 0.6343 . This means 
there is a positive correlation between role of the family with interest in 
entrepreneurship in students in the Department of Economics and Administration 
Faculty of Economics 2010 degrees. From the t-test calculation obtained tcount = 
6.962 > ttable = 1.685 which indicates a significant correlation between the variables 
X is role of the family with a variable Y is interest in entrepreneurship. From the 
calculation of the coefficient of determination obtained 40.24 % so that it can be said 
that the interest in entrepreneurship variable Y is determined by the variable X family 
roles of 40.24 %. 
Keywords: Role of Family, Interests Entrepreneurship 
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PERNYATAAN ORISINALITAS 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun di Perguruan Tinggi lain. 
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 
dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi 
lainnnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
Jakarta, Juni 2014 
Yang membuat pernyataan, 
 
 
 
 
Mirastya Santi Utami 
8105108021 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
MAKA TERHADAP NIKMAT TUHANMU YANG MANAKAH YANG KAMU 
RAGU-RAGU? (53:55) 
 
PERSEMBAHAN: 
Karya sederhana ini, kupersembahkan khusus 
untuk lelaki terbaik dalam hidupku, Baba Umar. 
Terimakasih telah mengajarkan hal-hal baik selama 
ini. Semoga SWT selalu memberikanmu tempat 
yang terbaik disisi-Nya. Amin ya rabbal alamin☺ 
 
Juga untuk ibuku tersayang, karena sebelum 
matahari, doa Ibu lah yang pertama kali terbit 
mengawali pagiku♥ 
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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah 
SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul Hubungan Antara Peran Keluarga dengan Minat Berwirausaha Pada 
Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi Angkatan 2010 FE UNJ. Tak lupa 
shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarganya, sahabat serta umatnya, Amin. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, namun dengan niat dan tekad serta motivasi, bimbingan dan bantuan baik 
moril dan materil dari berbagai pihak, Alhamdulillah pembuatan skripsi ini dapat 
diselesaikan. Untuk itu tidak ada kata dan ungkapan yang layak untuk disampaikan 
hanyalah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 
1. Kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak, yang selalu memberikan motivasi, kasih 
sayang, doa, bimbingan dan dukungan yang tiada henti. 
2. Sri Zulaihati, M.Si,  selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan 
waktunya, membimbing peneliti dengan penuh perhatian dan penuh kesabaran 
serta memberikan motivasi untuk terus menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
3. Santi Susanti, S.Pd, M.Ak, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing 
peneliti sejak awal penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai dengan penuh 
kesabaran dan perhatian. 
4. Dr. Siti Nurjanah. S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. 
5. Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. 
6. Drs. Dedi Purwana, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta.  
7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kontribusi ilmu yang 
bermanfaat untuk bekal masa depan peneliti.  
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8. Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi Angkatan 2010 FE UNJ sebagai 
responden dalam penelitian ini. 
9. Para staf bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, terima kasih 
atas kerja sama dan bantuannya dalam memberikan informasi administrasi untuk 
peneliti. 
10. Keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, bantuan dan doa, 
terutama untuk Emak, adikku: Ayu dan Yusrina. Keponakanku tersayang Andi 
Nada Hanifah, Andi Gita Hanifah dan Andi Nabil Hammam. 
11. Iwan Muhadhan, yang sudah menemani perjuangan lulus SMA bareng sampai 
sekarang akan lulus kuliah. Terimakasih selalu menyemangati. Semoga kita bisa 
selalu melakukan yang terbaik bersama-sama.  
12. The Jammals: Iwan, Ovi, Vivi, Fitria, Aida, Riana, Nia, Annita, Rhana, Lidya. 
My second family. Terimakasih atas keceriaan yang diberikan ketika suntuk 
mengerjakan skripsi. 
13. IMBT: Icha, Mbot, Tiwi. Teman seperjuangan kuliah, seperjuangan skripsi. 
Terimakasih atas bantuan dan support nya. Semoga hubungan silaturahmi kita 
bisa terus berlanjut walaupun sudah lulus kuliah. 
14. Teman seperjuangan Pendidikan Akuntansi Non Reguler 2010 yang telah 
berjuang melewati hari-hari selama masa perkuliahan. 
15. Ibu-ibu dan Bapak-bapak pengelola perpustakaan yang telah peneliti kunjungi 
atas bantuannya menemukan refrensi yang peneliti butuhkan untuk penelitian ini. 
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